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ribniz, 'Jlune sixt~ 
Junior Promenade. 
~nturi'lnu, Wune scumt11 
Review of Lhe Battalion by the Governor and Gradu-
ates of 1924. 
Pre entation of Cad t Commi ions. 
Valedi tories and Lowering of Flag, 5 P. M. 
mtblll!, Wunc ci£l1tl1 
Baccalaureate Sermon (Garig Hall), 11 A. M. 
Jmonbuu, Wune 11i1tll1 
Meeting of Board of Managers Federation in Alumni 
Hall , 10.00 A. M. 
Meeting o[ Board of Supervisors in Alumni Hall, 
11.00 A. M. 
General meeting of Alumni Federation in arig 
Hall, 12.00 M. 
Alumni Picnic on site of The Greater University, 
2.00 P . L 
Inspection of builJings and grounds of The Greater 
niversity, 4.00 P. M. 
Graduating cxcrci . Garig Hall, 8 P. M. 
enior Ball. 10.30 P. M. 
cnior lnss fficcrs 
WILLIAM LAW .•..•• • ... •. •........ .. . •. ...... . Presidmt 
HENRY R1cnMOND FAVROT •.. . . ...... •..... Vice-President 
I-hRSCJJEL unum R o,, NF. .................... Valed-icto ,·ia,i 
MARCUS MANl,EY Wu. KERSON ...... urclory a11d T reasurer 
enior 1finfu Q!lass 
\VrLI.IAll P EYTON u , Nt CIIAM •..•...••••..•. • Presiden t 
TuoMAS \VATKtNS Lr.rcrr ....... . . ......... V ice-President 
PmuP STEELE GAil ARAN, J R ................. Vall'dictoria,1 
Rfogs 
Agnes Landry Jones Saunders Devall 
/11vitatio11s 
Eugenic Blanche Le Coq Gus Genin H llinshead 
Cap a11d Gow11 
Debora R e Abramson Marcus fan! y Wilkerson 
G11mbo 
Carroll Lynn Dupont Thomas Watkins Leigh 
1Jlafu Ji$d7ool, 1fi1fi. ~-
MEN 
J Im Reul Boone 
\ illiam Peyt n Cunningham 
Les Icy Davis Dale 
J\11 n Larkin Davenport 
R bert teph n E lli , Jr. 
Jame Roy Fuller 
John Milton Johnson 
Howard Maury 
forvin Griffing Osb rn 
James Perry Cole 
J$£. 
Herbert Henry Dodds 
Ricard Dominido de Leon 
David Fruston Edwards 
Rhydon Blankenship Grigsby 
Emmet Farr Izard 
Victor Salvador Oulliber 
Philip Steele Gaharan, Jr. 
Frank \, illard Hawthorne 
Simon Odras Landry 
Thomas \Vatkins Leigh 
Jo eph orrie Marcantel 
Watkin Decker Moore 
Vincent M. cramuzza 
Paul v eiss 
Mrs. Ollie Maurin Coates 
Felix Agunio Pineda 
Glicerio Tejam Pison 
Pierre Maxime Sauzier 
Archie Fairley Singletary 
Charles Egan Smith 
Oscar B. Turner 
Qfollt?.se 11£ J\rts m~ cicn.ces, _ ~. 
Louis Abram. on, Jr. 
Jerome Joseph Aydell 
Carl Leon Bankston 
Charles Dunn Bauer 
Peter Seymour Bauer 
Otto Bolin 
Glynn Henry Brock 
Carroll Lynn Dupont 
Harris Melt n English 
Edward farion Jolly 
Graydon K. Kitchens 
MEN 
@oile.se of ~rfo ttnll 
MEN 
l{ichard John Fi Id 
Reginald Wil n Harris 
Lee Corley Hazen 
Harry Rourke Hull 
Thcod re Fo. ter Kramer 
Eual Joseph L1ndry 
Chun Lich Liew 
Ad lphus Buie Moore 
Joseph Perry Montgomery 
Frank Loui McLeod 
John Robert Richardson 
Isadore Alexander Ruman 
Walter Manasseh Schwam 
Leon tout 
Marcus Manley \Vi lke.rson 
Sam McKenzie Wilder 
dences, 
Joe T. Regard 
J e Purser mith 
George. Henry Thorgeson 
Karl Etienne. Y ung 
G raid Atwood Zernott 
QJ:olfoge of J\rfs mb ~cience.s, ~-!----
v OME 
Pauline ampbcll 11 11 
Lucy Barnett 
."ylvia mpb 11 
Jc ie Io sop rs 
Mabel Buford u hman 
Mrs. Harriet pillcr a gett 
Beverly Kcud II Favrot 
Mrs. Ella Early F l ry 
Aline Hamil r 
Virginia Dare Hog ma n 
Elizabeth Bl uin J lly 
ardh Jrwin J ncs 
'aorni Ruth Josephson 
Ellen orinn Keaty 
Alice Knighton 
Agnes Landry 
Eugenie Blanche Le oq 
iola Messner 
N rris McClella n 
Olive Bernice Mc eely 
r renc McQueen 
Mrs. Viola Bar low Perkins 
Beuna Pittard 
Mattie V ivian Pratt 
Podine Pope Sch enberger 
Katherine Allen Singletary 
Mary Spceg 
Maude Gertrude T ison 
Mrs. Lottie \i ei land Voorhies 
Bessie , iVallace 
H e! n Wallace 
H elen McGloin W od 
Ward Anderson, B. . 
John Buell ycock, B. 
John R berl Fo\ ler, B. 
James G. Lennard, B . . 
George Luke Pitre, B. 
Irwin Vick hann n, B.A. 
Gladney Jack Tinsley, B. . 
'a!eacqer.s C!I0He.9e, ~-J\. 
W OMEN 
Debora Rose Abram on Myrtie Mae Kemp 
Loyce Blades Rosalie Gwin Knox 
Johnnie Irene Brumfi lei Mrs. Louise V. Major 
Marie onrad Maude Lydia Martel 
frs . Willie fay Frey Ouida Gertrude Rader 
Mrs. Anita Jones Huckaby Lydia Sommer 
~onte onomics, ~L '. 
WOMEN 
Emma Lou Le lie 
Ruth Gordon Loudon 
Terisa Elenore Lurry 
Estelle Pipes Mc I ndon 
Florence Maurine Stewart 
Kittie Lee Taylor 
Corinne Worrell 
Emily Josephine Yeager 
ollege of J\griculhtre, 
Herbert Lafayctt Alf rd 
orman Allen 
Jacob lausen Barman 
Sam William B rgcr n 
Robert Paul B nin 
Louis larcncc B urg ois 
Bert Joseph Bujard 
Clifton C. Campbell 
Alphonse Ernest amus 
Graham arncy 
Iddo Wilson r on 
Walter Roy Daniel 
laiborne Joseph Dugas 
Fl yd Swanzy Edmist n 
\i allace Richard Ell nder 
Orlando Graydon Fitzgerald 
Thomas Jeff rson ips n 
Newton per Helm 
Louis Gu lave Hoff man 
n e 
Louis Joseph :Michot 
Henry Martin f ims 
Bradley hri tian Mittcnd r£ 
Joseph Jolin swald M ntcgul 
Leopold M rey 
Lawrence James Pclti r 
Nunez hristian Pi let 
idney Reech 
William Le n R ark 
Ju lio Antonio R drigucz 
harlie awyer 
Roy Harris n Stan cl 
J seph Thibodeaux 
J se Manuel Vidal 
James Ivy \i atson 
Rhea . Watts 
J\ubuhon ~ ll¼\nr cqool, ~ . /j&. 
MEN 
Bernardo Avalos-Vez Mateo B. F loro 
Jose Domingo Bautista Emile Frederick, Jr. 
Walter Bondurant Waldeck Ferdinand R. Guilbeau 
Edwin Joseph Coons Charles Harold Haas 
Edwin Lamar Dennis Robert Edwin Harp 
Malcolm Edmond de Ghazal Donald Boyd Jordan 
Maury de Maury de LapeyrouseTrinidad Cuison Lagtapon 
Joaquin 0. Echandi William Edmunson McFarland 
Cal b Denny Elliot Vincent Seymour Skinner 
Jacinto E. Esmele John Francis \Vaymouth 
Manual Eduardo Ferrer Nicasio Madlambayam Wijangco 
<llolle_ge of t!tngin.eering, tfil. ~. 
MEN 
David John Dcrgeron 
Jack Martin Dlacl well 
Eldred Griffin Blakew od 
Henry Lucius Castille 
Ellis Webb Coates 
Jones Saunders Devall 
George Anthony De Gravelle 
Ike Young East 
Henry Richmond Favrot 
Stanley Trethowa Grieve 
Gus Genin Hollinshead 
Arthur George Keller 
William Ross Keller 
Adolf Martin Konrad 
James Augustus Lanier 
William Law 
Augustus Du Montier Levert 
Mathew Laurity Loustalot 
Ferdinand Hubert Major 
George Herbert Marquette 
Anthony Thomas Molini 
Ernest E lvin McCollough 
Collis Perkins 
Wade Wallace Phillips 
Pedro Quevedo Ramirez 
Garrett Henry Rentr p 
Herschel Cubbie Roane 
nion Sanders Roane 
Holman Lasey mi tha 
Wesley Bernie Wardlow 
Henry Samuel Weigel, Jr. 
By the ,[j si sippi waters stands our college fair 
Louisiana's sons and daughters, long shall gather there. 
Lift the chorus, spread it om ard, we will e'er be true; 
Hail to the , our Alma Mater, hail old L. S. U. 
All the clays we've been together fondly we recall 
Days o( fair and stormy weather, thou hast gladdened all. 
Alma fat r, we ad re thee, we will e'er be true; 
Hail to thee, our Alma Mater, hail old L. S. U. 
